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Antoni Pedrol i Rius: 
la generositat d'un soci d'honor 
Al Centre de Lectura ens ha sorpres la mort del va ser una particular i generosa manera de ser-ho. 
senyor Antoni Pedrol i Rius, soci d'honor de l'entitat, De jove -deia- hi vaig aprendre la utilitat i l'eficacia 
quan estem embrancats en diverses activitats íntima- de la vida associativa; després, quan ja no vivia a 
ment lligades al seu nom. El jurat Reus, mai no en va perdre el con- 
del X Premi d'investigació historica, tacte i ens va fer costat en mol- 
que du el seu nom,treballa per poder tes i diferents circumstAncies. La 
fer públic el seu veredicte d'aquí a relació de mecenatge amb el 
pocs dies i (esta. acabant d'impri- (33WRE DE LECTURA Centre de Lectura venia, doncs, 
mir una de les obres que va ser pre- REUS 1859 de molt lluny i el seu trasllat a 
miada I'any passat Madrid no va suposar pas cap 
Ha estat, doncs, una desagra- Novembre de 1992 ruptura. 
dable sorpresa, ja que, fa escassa- Cinquena epoca Una valoració de la seva con- 
ment un mes, encara havíem comen- Número 47 tinuada col~laboració amb el 
tat amb ell algunes particularitats Centre ens dóna una visió molt 
del premi d'enguany i fins i tot haví- I 
em fet propostes per al futur. I 
La col~laboració dlAntoni Pedrol I 
i Rius amb l'entitat no es concreta- 
va només en la dotació del premi 
I clara que les motivacions van ser I sempre l'estimul al treball, la cre- I aci6 o la recerca, i aixb, fet amb 
un tarana molt del nostre país, 
ncrum, 4 a 6 
cercant sempre la mhxima efid- 
d'assaig que porta el seu nom, i que cia i sense gaires concessions a 
enguany arriba a la desena edició, la galeria. 
sinó que també abrapva altres aspec- ' En expressar el nostre senti- 
tes com les beques per a la catalo- . i  ment, volem manifestar la volun- 
gació dels fons antics de la Biblioteca tat de continuar treballant en les 
o, més antigament, concedir ajudes línies que havíem comenqat ple- 
per a estudiants d'art gats. Creiem que aquesta és una 
El senyor Pedrol fou soci del bona manera de fer pal& el nos- 
Centre des de molt jove, la seva behomenatge. 
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